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Zapatillas paño colores, para señora 
A 1.25 P E S E T A S . 
¿HñCIft Lñ NORmflLI-
DflD CONSTITUCIONAL? 
Aunque ajenos a la política partidista, 
y sin otro interés que el de informara 
los lectores nuestros que no lean la 
Prensa diaria, reproducimos a conti-
nuación uno de los comentarios apare-
cidos en «A B C> referente al momento 
político, y cuya información está, a lo 
que parece, rodeada de los mayores 
indicios de veracidad: 
«La opinión, en estos días, aparece 
interesadísima alrededor de determina-
dos temas políticos, precisamente aqué-
llos que presuponen el retorno en plazo 
breve a la normalidad constitucional. 
En la Prensa se debaten estos aspectos 
del problema como si estuvieran muy 
próximos, y en las conversaciones, aun 
de personas completamente alejadas de 
los intereses públicos^ hay un lugar 
para el comentario y un momento dedi-
cado a la interrogación del porvenir. 
Hay lina especie de intuición popular, 
que no está avalada por declaraciones 
oficiales u oficiosas; pero que tiene una 
extraordinaria fuerza expansiva. 
Creemos nosotros que no yerran los 
que creen en un cambio de orientación 
dentro de las esferas de gobierno. Cree-
mos también que será comunicado y 
explicado al país, en momento oportu-
no; pero que, precisamente por su im-
Dr. E . CORTES 
Especialista eflpptajarizi olios 
De los hospitales. Clínico de Barce-
lona 7 Lariboisíer de París . 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Hernando, 14. 
portancia, requiere un detenidísimo y 
asiduo estudio del presidente del Con-
sejo y de los hombres que con él cola-
boran. 
Si nuestras noticias son exactas, en el 
próximo año estará restablecida en 
España la normalidad constitucional, no 
con los trámites anunciados, sino con 
la apelación al voto de la nación, prime-
ro en unas elecciones municipales; luego, 
en las provinciales, y más tarde, en las 
generales de diputados a Cortes. ¿Con 
qué ley Electoral? Para las elecciones 
municipales y provinciales está deter-
minada en los respectivos Estatutos; 
para las generales, con la reforma, no 
de la universalidad del sufragio, sino 
con el cambio de distritos en circuns-
cripciones provinciales y el sistema de 
lista. ¿Fechas? Hasta se dan como segu; 
ros el próximo mes de febrero para las 
elecciones municipales, el de abril para 
las provinciales y el de junio para las 
generales, con la reunión del Parlamen-
to el 13 de septiembre de 1930. 
Si todo esto es así, la Asamblea se 
reuniría en el mes de enero, examinaría 
brevemente el proyecto de Constitución 
elaborado por la Sección primera, y tal 
vez lo recomendara al Gobierno como 
ponencia a discutir en las inmediatas 
Cortes. 
Como se comprenderá, este camino 
decidido y franco hacia el restableci-
miento constitucional plantea al Gobier-
no muchos temas de estudio. Hay que 
esperar a que el marqués de Estella, en 
el momento que considere propicio, 
confirme o niegue estas noticias, que 
recogemos a título de información sola-
mente, y que han logrado una difusión 
y una consistencia extraordinarias.* 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calid id. 
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(POESÍA MODERNISTA EXTRACUBISTA) 
¡Se casan! 
Colás y Nicolasa son los novios 
que van a unir su sino. 
Se casan los dos bobos 
de verdad y sin sol. Son inocentes. 
Su amor que huele a coco 
los une con alhambres de cocido. 
Son almas de bizcocho. 
No saben que tendrán hijos azules 
que irán haciendo el tonto 
y beberán las mieles 
del néctar de los huesos del repollo, 
y al cabo de tos años, igual que ellos, 
se morirán del todo 
y los enterrarán en una fosa 
entre el llanto de algún besugo cojo. 
¿Y para eso Colás y Nicolasa 
se casan?... ¡Qué bochorno! 
No merece la pena suicidarse. 
Son indios de cerebro sin rescoldo, 
seres amoratados, 
sin gases en los ojos, 
qué huelen a idiotez de mico viejo 
bailando al oír que erupta algún microbio 
ANGEL PALÁNQUEX 
A H O R A ? 
Dr. E. CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga,calle de Calderería, 11 
ÓHIGO DEMTISTH DE P L S f i e , PIÉOICO 
Pasará consulta en Anteqnera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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JOSE NAVARRO BERDUN 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 64 
A N T E Q U E R A 
Se ruega al público en general visite esta Casa y verá las 
preciosas colecciones de Pañería, Gabanes y Pantalones 
de gran fantasía que acaba de recibir. 
Grandes novedades en Gamuzas para abrigos - Lanas - Pañetes estam-
pados - Veludillos - Felpas • Chales - Alfombras ovaladas - Artículos 
de punto Inglés y otras muchas especialidades para la temporada de 
Otoño e Invierno. 
UNA BUENA IDEA 
Los Reyes y los niños 
pobres 
Recibimos la siguiente cana que pu-
blicamos con mucho gusto, deseando 
no caiga en el vacio la benemérita ini-
ciativa que expone: 
Sr. Dtor. deELSoL DE ANTEQUERA 
Muy señor mió: Confiando en mere-
cer la hospitalidad de las columnas de su 
tan popular periódico, pues el objeto de 
ia presente será sin duda alguna de su 
agrado, porque con frecuencia dedica a 
enaltecer la caridad espacio preferente, 
le dirijo estas lineas, que tengo por 
oportunas. 
La idea que ofrezco en ellas no 
es nueva, pues en justicia le digo 
que parte 0e una insinuación suya en 
el año anterior, y además es práctica 
-anual que con más o menos aparatosi-
dad se efectúa en muchas capitales y 
en pueblos aun menores qué el nuestro. 
La fiesta de Reyes se dedica a los 
niños, y éstos esperan la llegada de los 
bondadosos Magos, con la picara cre-
dulidad del que le conviene creer en el 
tradicional engaño, para recibir la ofren-
da que colma sus ambiciones infantiles. 
Los niños ricos ven satisfechos sus 
deseos, gracias a las bonuades del papá, 
de. fa mamá, de los titos y de los abuelos; 
y aun los de tas clases menos acomoda-
das, si no logran todo lo que quisieran, 
encuentran en el balcón algo que alegre 
sus alrnitas, con la satisfacción que a 
éstas da el juguete o la muñeca soñada. 
Ptro hay otros niños, ¡muchos niños!, 
para • que esta fitsta trae otra desim-
jiói. más en sus tristes vidas de miseria 
y de hambre. Sueñan también estos 
pequtñuelos ante los escaparates rebó-
saptes de juguetes encantadores, como 
quien sueña un imposible, y ai llegar el 
úíéj de Reyes, en sus almas florece una 
pe|ia, como brote de incipiente odio 
cohtra ta injusticia social, que reparte 
entre los seres privilegiados tanfí ob-
jeto- de pa-^tiempt y olvida qu 
también tienen derecho a disfrutar un 
poco. 
A reparar siquiera en escasa parte es-
ta injusticia, tienden las obras de cari-
dad que en esos dias se hacen, particu-
lar y públicamente, y entre éstas se 
destacan las cabalgatas de Reyes, que 
aunque sean pstentación de la caridad, 
tan sugestivas como simpáticas resultan. 
Y aquí voy a parar con esta ya larga 
carta, con la que molésto su atención y 
la de los lectores. 
¿No seria posible celebrar la próxi-
ma festividad de Reyes con algo pareci-
do, para que en ese día tengan un ju-
guete los niños pobres de Antequera? 
Ha pasado el año sin que éstos hayan 
disfrutado de la fiesta del Arbol, ni aun 
de los beneficios de la Colonia escolar, 
y justo es que el Ayuntamiento dedique 
alguna cantidad para el fin propuesto. 
Seguramente también muchas seño-
ras y caballeros caritativos, el Comer-
cio y sociedades locales, contribuirían 
con gusto a la benemérita obra, y se 
contaría con distinguidos jóvenes dis-
puestos a prestar su concurso, si se les 
requiriera. 
Ahí está, pues, la idea, modesta por 
quien la lanza,—que ya que no otra 
cosa ofrece su óbolo para si llega el 
caso, — pero grande por la finalidad 
que la inspira. Recójanla alguna dama 
de las que siempre están dispuestas al 
bien, y algunos señores que tan bien 
lo han hecho en otras ocasiones, y con 
ello recibirán muchas bendiciones de 
los pobres niños favorecidos y de sus 
padres. 
Gracias, señor director, por la publi-
cación de estas líneas, y quedo suyo 
afmo. s. s. q. \. s. 
UN ANTEQUERANO 
vi: -Bloa (íó<:n>íTno!m 9ó mmi &aom$QQ'ji 
Antequera 12 Diciembre 1929 
Papel para horno 
de hilo, especial para cocer mantecados 
bollos, etc. 
He venta en EL SIGLO XX. 
Banco Español de Crédito 
Hemos recibido un folleto contenien-
do las memorias correspondientes al 
ejercicio de 1928 a 1929, de dicha im-
portante entidad bancaria. La lectura 
del discurso leído por el presidente del 
Consejo de Administración, Excmo. se-
ñor marqués de Cortina, es por demás 
interesante e ilustra sobre el movimien-
to económico, no sólo de la entidad, 
sino en general de la nación, apuntan-
do atinadas observaciones referentes al 
estado financiero del país. 
Las operaciones realizadas por el Ban-
co Español de Crédito durante el ex-
presado ejercicio, han tenido un pro-
ducto neto de 16.131.315,45 pesetas, o 
sea 5.505.428,19 más que en el anterior; 
siendo el beneficio líquido 9.483.623,61 
pesetas. 
A cuenta del dividendo estatuario co-
rrespondiente al ejercicio, se había he-
cho reparto de 5 por 100, importante 
2.020.437,50 pesetas, y ahora se distri-
buirá entre los señores accionistas, co-
mo dividendo supletorio, la suma de 
2.121.787,50, equivalente al 5 por 100 
del capital desembolsado, que es 42 mi-
llcnes 435.750 pesetas. 
Finalmente, en sesión extraordinaria, 
la junta general ha acordado elevar el 
capital social hasta la cifra de 100 mi-
llones de pesetas, por la conveniencia 
de que exista más proporción entre el 
capital y la cifra glcbal de las operacio-
nes que realiza. 
El Banco Español de Crédito conti-
núa ensanchando el círculo de sus ac-
tividades, completando la red de sus 
sucursales y agencias e intensificando 
cada vez más su acción, atento al pro-
vecho, no sólo de la sociedad, sino al 
mejor servicio de la clientela que le 
asiste con su confianza, y al público en 
general. 
Felicitamos al Consejo de Adminis-
tración por su acertada labor, y asimis-
mo hacemos extensiva la felicitación a 
los dignos empleados de la sucursal de 
esta plaza. 
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GACETILLA LOCAL 
Se asegura que Pardo, e! alma del 
Anfequera F. C, ficha con el Málaga y 
$e ausenta de esta localidad. 
¡Las «acciones>> de ser cierto, 
bajan ochenta por ciento! 
Se rumorea que el Español lleva en 
trámites legalizar su sociedad. 
¡Hay que[preparar el barro 
antes que pique el tabarro! 
Conforme con las manifestaciones de 
«Jota Hache>: de tardar el vallado, las 
Sociedades irán presentando quiebra. 
¡El Rácing ya se ha comprado 
un braguero reforzado. 
Se comenta, que el entrenamiento 
del Español, se diferencia del de Ante-
quera F. C. 
¡En mensuales apuros 
de soltar cincuenta duros! 
Dicen los entendedores, que cuando 
vallen el campo, debieran de sembrarlo, 
por ser... más blando para las caídas, y 
porque serviría para disculparse los ju-
gadores cuando tuvieran mala actua-
ción. 
¡La tarde me ha sido «¡perra» 
pues pisé uña mah hierba. 
Se asegura, que la mala actuación de 
«Lazcano> en el último partido fué de-
bida, a qué cuando entró en el campo 
observó con «dolor», en el lado izquier-
do, las sillas vacías, y en el derecho, 
«pollos peras> y de otras fruta?, 'que 
podían ocuparlas, y estaban censuran-
do. ¿Y no se avergonzaron?... 
¡Lo que ocurrió fué al revés; 
que le dió vergüenza a él! 
Según afirman, este domingo empie-
za el torneo de fútbol local. El primer 
partido ha correspondido al Baiompé-
dico y al Español, 'que esperamos será 
interesante, i dada la expectación i que 
siempre han despertado los encuentros 
celebrados entre ellos. Veremos cuál de 
los dos pade el «bacalao», 
¡Esperamos sean leales -
estos dos dignos rivales! 
Se alaba la idea que tan felizmente 
han Hevadó a cabo los-^erarios5 per-
manentes de la Fábrica de Azúcar, ayu-
dados por la Gerencia?, inaugurando un 
autobús particular, para que los lleve y 
para que los traiga, evitándose de esta 
forma lo penoso que les era hacer el 
recorrido a pie. STJÜI 
¡Obreros de Azucarera, 
ya es «dulce» la carreteral 
• 
Se comenta, que e 
qu<ua>.F. C, ti.if .rgft.!* non elemantos 
Contra ei frío 
A s o m b r o s a 
r e a l i z a c i ó n 
Mantas de abrigo, superio-
res , a 2.50. G a m u z a s con 
s ie te cuartas de ancho, pa-
ra abrigos, a 3.50. E c h a r -
pes lana, para s e ñ o r a , a 8 
pesetas . Pe l l i zas y C h a -
quetones, d e s d e 14 ptas. 
C o b e r t o r e s de lana e n co-
lor, a 8 pesetas , y b lancos 
a 12 pesetas . C h a l e s de 
punto g r a n d e s , a 9 pesetas . 
Abrigos y J e r s e y s para se -
ñ o r a , de sde 4.75, y supe-
r iores a 6 pesetas . Refa-
j o s de punto, c i a s e supe-
rior, a 2.50. C a m i s e t a s pa-
ra s e ñ o r a a 1.10, y de caba-
l lero, 1.15. Abrigos confec-
c ionados para niño* d e s d e 
12.50, y para cabal lero 
d e s d e 30 pesetas . T r a j e s 
confeccionados, para ca -
bal lero, 3 5 pesetas . C o r -
tes c o l c h ó n , c l a se supe-
rior, para persona , 6 pese-
tas , y para matrimonio, 9 
pesetas . C o r t e p a n t a l ó n 
de pana. 4 .95 ptas. 
Calcetines caballero, a real. Me-
dias negras señora, muy fuertes, a 
dos reales. Piezas muselina y tela 
blanca: con 10 metros, desde 7.50 
pesetas. Vichys y retorcidos, desde 
40 céntimos. Colchas para matri-
monio, a 7 pesetas. Muselina mo-
rena, desde 40 céntimos. Capotes 
de agua, los mejores a 9 pesetas. 
Paraguas clase superior, desde 
2.95 pesetas. Toallas pequeñas, a 
15 céntimos. Juego de camilla 
bordado con tapete, 10 pesetas. 
Opal para vestiduras de señora, 
nueva colección, a l peseta, 1.10, 
1.25, 1.75 y 2.25. Medias sport, 
novedad, para señora, a 2 pesetas, 
y para niño desde 60 céntimos. 
Gran surtido en percales azulinos. 
Visitad nuestra casa y os conven-
ceréis. Nuestra exposición diaria 
lo acredita. 
Vuestros intereses lümlm tomprando 
C A S A . L E Ó N 
No confundirse: la casa que vende 
" B,TTI1S barato. 
del primero, empató en Fuente fredHi 
con aquel titular. Nos exír»fia lo ocu-
rrido, ya que aquel equipo era muy 
«endeblito», y el nuestro no iba en plan 
de benevolencia. Menos mal que no 
perdió, pues de haber sido así, hubiera 
sido desastroso para el crédito... 
¡Un desastre casi igual 
al que ocurrió en Annual! 
y 
Lñ VIDA HUMANA 
BONETILLO 
Tras la infancia—¡edad dichosa! 
un constante desear, 
vivos anhelos de amar 
en mundos color de rosa. 
Lucha ruda y azarosa 
por un fin, que, de llegar, 
del todo no ha de agradar 
por faltar alguna cosa.; >r ia i t /FV 
Y, aun transcurriendo los años 
—que traen dolor, desengaños, 
tedio, hastío, desconfianza, 
y amarga desilusión,— i-^ 
halagando el corazón 
¡siempre vive la esperanza! 
Miguel Manjón. 
Málaga, Diciembre 192Q. 
mm DEL TORÜL 
Magnífica colección de 12 postajes en 
sepia, oéi v s' 9í«y«9i« 
Edición exclusiva de «El Siglo XX>. 
M 
i i i 
oepoRies 
El pasado domingo hizo su débuí, 
frente a! Deportivo de Fuente Piedra, y 
en el campo de aquella localidad, et 
Athlétic (reserva del Antequera F. C.) 
El encuentro, que careció de interés, 
dió por resultado un empate a cero, 
defraudando a los numerosos aficiona-
dos antequeranos que se desplazaron 
para presenciarlo. 
Por retraso en la presentación del 
equipo de Fuente Piedra, sólo pudo 
darse una hora de juego, en dos tiem-
pos de a media hora. 
Esta tarde, a las tres y si el tiempo 
no lo impide, se enfrentarán en partido 
amistoso (?) los eternos rivales en el 
fútbol antequerano, Club Balompédico 
y C. O. Español. 
Indudablemente que este encuentro,, 
si no la sensibilidad artístiqa de cada 
quisque ista, pondrá en juego el siste-
ma nervioso, según costumbre. 
«1121 
Para el próximo dfa 25, primero de 
Pascua, prepara el Antequera F. C. sen-
sacional partido que, cómo todos los 
que ésta veterana sociedad organizaf 
resultará de solemnidad!depDrtÍva: 
E. QUIPIER 
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Avisos importantes para 
el Comercio 
El presidente del Círculo Mercantil 
recuerda a todos los industríales, que 
habiendo quedado constituidas las co-
misiones inspectoras locales para el 
exacto cumplimiento de la apertura y 
cierre de los establecimientos, se abs-
tengan de hacer operaciones, fuera de 
las horas convenidas, en evitación de 
que las referidas comisiones se vean 
obligadas a imponer multas, cosa que el 
Círculo Mercantil quiere evitar por el 
presente aviso. 
El Comité paritario Interlocal del 
Comercio en general de Málaga, tenien-
do en cuenta que el día 5 de Enero 
próximo, víspera de Reyes, es domingo 
y en armonía con lo dispuesto en la 
R. O. de 22 de Diciembre de 1928, ha 
autorizado a los establecimientos mer-
cantiles que vendan juguetes, para abrir 
en dicho día y dedicarse exclusivamen-
te a la venta de los mismos, hasta la 
terminación de las ventas. La dependen-
cia tendrá como compensación el cierre 
total del día de.Reyes, o sea el 6. 
Dicho Comité recuerda, al propio 
tiempo, que en los días 1.° de Pascua 
y 1.a de año, deben cerrar totalmente 
los establecimientos. Que deben tam-
bién hacerlo así, en el día de Reyes, los 
que no sean de tejidos, zapatería, som-
brerería y ropas hechas, los cuales po-
drán abrir de nueve a una de la tarde. 
Que durante estas horas únicamente 
podrán abrirse todos los establecimien-
tos en. el 2.° día de Pascua; y que los 
establecimientos de camisería, sombre-
rería, quincalla, zapatería y ropas he-
chas, pueden prolongar la jornada y 
seguir haciendo operaciones de venta, 
en los días 23 y 24 de Diciembre y 4 
de Enero próximo, de 7 a 9 de la noche, 
pudiendo hacerlo de 7 a 8, en los mis-
mos días, toctos los restantes estableci-
mientos menos los de tejidos, que se-
guirán con la jornada usual. 
El espectáculo de las 
reformas 
La discreta censura, ejercitada en toda 
publicación, va a someter a la acción 
de su lápiz rojo, una materia numérica, 
argumento de este modesto cálculo, en 
que sólo se acompaña de aquellas pala-
bras necesarias para evitar el srmrl con 
una fuga de consonantes. 
La fría elocuencia del guarismo como 
resultado de la observación escuela 
Torres Quevedo y del «Eureka» de 
Echegaray, no admite controversia, a 
más de que resultaría una lámina de 
plomo, para la Prensa cuyas columnas 
se ocuparan con lecturas tan poco 
amenas cuales son, estadísticas, igual-
dades, cálculos, resultados, logaritmos, 
etcétera; factores necesarios, en lo que 
nosotros llamamos reformas grandes. 
Siendo uno de los datos más importan-
tes, no podemos pasar sin consignar la 
fecha de los ocho días, en los cuales la 
empresa acomete al vecino oropietario, 
y es esta la fecha en la cual la empresa 
modelo de amabilidad y consideración, 
ha señalado, para que la obra lleve la 
mayor rapidez, y en su Consecuencia, 
acortar las molestias que necesariamen-
te han de proporcionársele al vecinda-
rio: sólo por esta intención la empresa 
merece y de hecho los está recibiendo, 
plácemes y aplausos (de ello soy un 
testigo auricular). Perpetuaría gráfica-
mente este agradecimiento la coloca-
ción de un busto asomado a la valla 
del solar existente en la calzada, desde 
cuyo punto podía simbolizarse la direc-
ción de todo el movimiento en las cal-
zadas concurrentes a dicho punto. 
En obsequio a los peatones hemos 
de consignar un pequeño olvido, que? 
a la empresa ha pasado desapercibido; 
ello no tiene nada de particular, dada 
su escasa importancia, y sólo a título 
de curiosidad, en exagerado observa-
dor y detallista, se indica, a pesar de 
que el artículo de que se trata se en-
cuentra almacenado al por mayor, es 
cosa de poca importancia: ¡el barro! 
¡Cuántos bustos podrían fabricarse! 
Descontada esa aplicación por anticua-
da, concretamos nuestro cálculo en el 
procedimiento que hoy se está reali-
zando, el cual si tiene algún error se 
verá subsanado, sirviendo de dató para 
nuevas contratas, y puede servir de 
primordial para nuevas rebajas en los 
tipos de subasta, en obras de sanea-
miento como se hace constar en las 
fundidas tapas de registros y absorbe-
dores. 
Invitamos al ciudadano curioso a 
que se dé un paseíto'en cualquier hora 
del día, y ocupe por un momento el 
punto más saliente del arco que forma 
una acera en la calle de Diego Ponce; 
contemple el panorama, y la compara-
S A N A N T O N I O 
FÁBRICA DE C H O C O L A T E S GRANADA 
Los productos de esta acreditada Fábrica, son muy estimados 
en Antequera. 
• • • • •• • , . 
Debe usted probar V i l l a d e P a r í s y las selectas especialidades 
para crudo, de nueva fabricación. 
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u flCTum euiimn TRUBUJIIMOS PURA NUESTROS CLIENTES 
CIUDAD D E S E V I L L A 
vende hasta fin de mes, miles de artículos muy corrientes a menos de su 
costo en fábrica. 
CIUDAD D E S E V I L L A 
realiza infinidad de RETALES, de todas clases, con NOTABLE PERDIDA 
CIUDAD D E S E V I L L A 
le proporciona a Vd. ocasión para comprar artículos sin deterioro alguno, a 
precios increíbles. 
CIUDAD D E S E V I L L A 
garantiza formalidad absoluta en los precios que ofrece. 
SIEMPRE NOVEDADES PRECIOS COMO NADIE 
ción es exactamente, según frase feliz 
de una competente cocinera: «Año de 
gachas». Este manjar, que gratis se nos 
ofrece, siendo de fuerte valor nutritivo, 
sólo resulta un frugal entremés ante 
iodo eí conjunto panorámico. ¡Hermoso 
espectáculo! el que presenta la Calzada 
y plaza de la Constitución antigua; allí 
se mide la mezcla de los dos elementos: 
(ierra y agua, con una laiga cinta mé-
trica. En esa ocupación sorprendimos a 
la empresa, la cual dudaba si optar por 
un pantano ó por una autopista; lo pri-
mero está terminado, para lo segundo 
se preci a de todo el cálculo, que brin-
damos a la empresa, como fórmula 
económica. 
Creemos, y lo sentimos de buena fe, 
que abandonadas las tierras sobrantes 
a los medios naturales de transporte, 
como son, los vecinos, los pájaros, las 
caballerías, carros, camiones, bicicletas, 
carrillos de inválidos, etc., incluyendo 
en esta ú tima el agua y el viento, y es 
tan curioso y exacto nuestro cálculo, 
que el vecindario, dado a esta clase de 
conocimiento, lo cor:firmará. 
Superficie ocupada por el barro de 
bustos: doscientos metros cuadrados, 
con un peso aproximado de 70.000 ki-
logramos. Esta enorme masa puede ser 
transportada por 58 personas, 7 pája-
ros, 11 cabal erías, 9 camiones, 3 ca-
rros, 1/12 de metro lineal de cani los 
de inválidos, 5 bicicletas, que pasan en 
el día por cada metro cuadrado. La llu-
via arrastra a la alcantarilla, protegida 
\ or sifones, 200 gramos por metro cua-
drado, y el solano, soplando veintit;és 
días al mes, por término medio, trans-
porta unos 40 milímetros, con un peso 
de 250 gramos por metro cuadrado. 
Con estos datos no hay inconvenien-
te en d ducir que se tardaría en termi-
nar la autopista proyectada para nues-
tras calzadas, 71 años, 4 meses, 2 sema-
nas, 1 día, 7 horas y algunos minutos, 
que por error probable no se indican. 
Condensando todo el cálculo en una 
fórmula, tendríamos que representando 
por P. el peso de la masa barro, y 
por G. la generación actora, resulta 
P > 2 Q. 
UN VECINO. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
Lfl 
de la acreditada fábrica de 
viuDft ummu u buhgos 
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DE VIAJE 
Aprovechando las vacaciones, ha 
marchado a Madrid el culto catedrático 
don Camilo Chousa; a Sevilla, el tam-
bién catedrático y digno vicario de ésta, 
don José Moyano Sanchez, acompañado 
de sus primas.sefióritas Carmen y Josefa; 
y a la misma capital el profesor del 
mismo Instituto, don Francisco Gómez 
Cobián. 
También marchará a Málaga, el maes-
tro nacional y profesor del Instituto, 
don Manuel González Danza, y a Sevi-
lla, adonde dejará a-su familia durante 
las Pascuas, el comisario interino don 
Manuel Chaves Jiménez. 
ENFERMOS 
Por noticias particulares sabemos se 
encuentran fuera de peligro el padre 
del catedrático don Nemesio Sabugo, 
y la hermana del oficial de la Secretaría 
del Instituto, don Eutimio Garrote. 
Deseamos el completo restableci-
miento de dichos enfermos. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 51, años y víctima de 
repentina dolencia, ha fallecido don 
José del Pino Paché, comisionista de 
esta plaza. (E. p. d.) 
Los muchos conocimientos y relacio-
nes de que gozaba el extinto se mani-
íestaron en el triste acto de trasladar 
- piafa» !.• - SOL DE ANTEQUEB/I 
J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q O E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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su cadáver al Cementerio, asistiendo 
gran número de personas. , , 
Unimos nuestro sentido pésame a los 
muchos que están recibiendo la viuda, 
hijos y demás familia del finado. 
NATALICIOS 
La señora doña Concepción Mantilla 
Mantilla, esposa de don José Carrasco 
Moreno, ha dado a luz felizmente un 
rfiño. 
También ha tenido un nene doña 
Luisa Lería Báxter, esposa de nuestro 
amigo don Francisco Zavala Moreno. 
Igualmente ha dado a luz otro niño, 
la señora doña Rosario Checa Perea, 
esposa de don Juan López Perea, esti-
mado amigo nuestro. 
Asimismo, en feliz a'umbnmiento ha 
dado al mundo un niño, doña Soledad 
García de la Vega, esposa de nuestro 
particular amigo don Manuel Torres 
Mingorance. 
Felicitamos a los expresados matri-
monios por el feliz acontecimiento. 
VOTO DE GRACIAS 
En los periódicos malagueños «La 
Unión Mercantil» y «El Cronista», 
hemos leído que por la Inspección de 
Primera Enseñanza se ha concedido un 
voto de gracias a nuestro querido amigo 
y paisano, el maestro nacional de Mez-
quitilla, don Miguel Narváez Cabrera, 
por la impoitante y meritísima labor 
que viene realizando en beneficio de la 
instrucción. 
Felicitamos al estimado maestro por 
tan halagüeña distinción. 
Deudores que no pagan 
(Vulgo, t ramposos ) 
En estas mismas columnas publi-
cará la C A S A B E R D U N desde 
primero de Enero, una serie de 
personas a quien dicha c a s a no 
consigue cobrarle, para que no bur-
len la buena fe de otros industriales. 
TOMA DE HÁBITO 
A las tr.s y media de esta tarde ten-
drá lugar la toma .del santo hábno de 
religiosa mínima de San Francisco de 
Paula, en el convento de Santa Eufemia, 
de la joven María Jesús Romero Díaz, 
en el claustro sor Valvanera del Santí-
simo Sacramento, siendo apadrinada 
por la señora doña Valvanera Vilaplana 
Sevillano. 
La plática de la ceremonia la dará el 
muy reverendo P. Eusebio de Rebollar, 
capuchino. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Concha Navarro de los Reyes, 
para nuestro amigo el viajante de la 
Casa Camino, de Sevilla, don Antonio 
Lázaro. 
La boda será a primeros del próximo 
año. 
, MULLOR EN ANTEQUERA 
Durante varios dias ha estado en ésta 
el notabilísimo dibujante y caricaturista 
don Diego Mullor, que a diario nos 
ofrece muestras de su ingenio en ¡as 
columnas de nuestro importante colega 
malagueño «La Unión Mercantil. 
El objeto de su viaje ha sido «sor-
prender» el rostro y la actitud de las 
más significadas personas de la locali-
dad, para con su ingenio peculiar sinte-
tizarlo? en líneas humorísticos, forman-
do una colección de caricaturas que ex-
pondrá una vez realizado el trabajo de-
finitivo. 
PROCESIÓN 
Como se anunció, el domingo ante-
rior se celebró la procesión del año 
jubilar del Papa, con asistencia de in-
finito número de personas, representa-
ción de todas las asociaciones religiosas 
locales, comunidades de Trinitarios y 
Capuchinos y Colegio Seráfico, autori-
dades y Excmo. Ayuntamienio, presidi-
do por el señor alcalde, y el clero pa-
rroquial, bajo la presidencia del señor 
arcipreste. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy 15, termina en la insigne iglesia 
de San Sebastián el Jubileo Circular. 
Del 16 al 21, estará en la iglesia de 
Madre de Dios. 
EN CAPUCHINOS 
La V. O. T. de San Francisco de Asís 
celebrará su función mensual hoy 15, 
por la mañana, a las ocho y media, con 
misa de Comunión general, y por la 
tarde, a las cuatro, con exposición de 
S. D. M., se rezará la corona francisca-
na; acto seguido, sermón a cargo del 
R. P. Claudio de Trigueros, terminán-
dose con la procesión acostumbrada. 
ERMITA DE LA VIRGEN DE ESPERA 
El día 18, festividad de la Virgen de 
Espera, habrá misa en su capilla, a las 
ocho y media. 
DE TURISMO 
Habiendo sido nombrado delegado 
municipal de Turismo, de plantilla, se 
ha domiciliado en ésta el que lo era 
interinamente, don Juan Hurtado de 
Mendoza, que ha traído de Málaga a su 
joven esposa. 
Esperamos que la labor del expresa-
do delegado sea ahora tan activa y fruc-
tífera como precisan los intereses de 
Antequera en relación con ta propagan-
da turística, y para cuyos fines ha sido 
creado el cargo referido. 
DE CORREOS 
Se ha incorporado a esta estafeta de 
Correos, el aspirante a oficial de dicho 
Cuerpo, nuestro joven paisano don 
Francisco González Gutiérrez. 
CIRCULO MERCANTIL 
El domingo anterior se celebró la 
junta general de esta sociedad, con es-
caso número de asistentes. Se aprobaron 
las cuentas del año, presentadas por la 
Directiva saliente.y después se procedió 
a nombrar la que ha de regir el año 
próximo, presentándose dos candidatu-
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ras casi idénticas, a base de la actual, y 
tras alguna discusión, quedaron desig-
nados los siguientes señores: 
I Presidente: don Francisco Gómez 
Sanz;3vice primero, don Antonio Rojas 
Pérez; vice segundo, don Manuel de 
üuna Pérez; secretario, don Enrique 
León López; vice, don Antono Cañas 
García; teso'ero, don José Rodríguez 
Torreblanca; contador, don Luis Pozo 
Lara; bibliotecario, ;don Francisco Ja-
vier Muñoz Pérez; vocal primero, don 
José Cruz Cabrera; segundo, don Cán-
dido Conejo Romero; tercero, don An-
tonio Barrios Zambrana; cuarto, don 
José Palomo Valle; quinto, don Antonio 
Burgos García; sexto, don Francisco 
Cordón Rosas, y séptimo, don Manuel 
Gómez Ruano. 
Se dió un voto de gracias a la Direc-
tiva que cesa y en especial a su digno 
presidente, al que deseamos, así como 
a los demás señores designados, muchos 
éxitos en su actuación próxima. 
PROFESIONES RELIGIOSAS 
Hoy se celebrará en el convento de 
Carmelitas Descalzas de San José, la 
profesión solemne de las hermanas 
María Trinidad de la Eucaristía y Reme-
dios del Niño Jesús. A las diez de la 
mañana tendrá lugar la misa solemne, 
con sermón por el Rdo. P. Rigoberto 
de la Santísima Trinidad, prior de los 
Carmelitas Descalzos de Valencia. 
A continuación será la imposición 
del velo a las recién profesas, por el 
virtuoso sacerdote don José Guerrero. 
DE TEATRO 
Anoche, con gran éxito, debutó la 
compañía anunciada en el salón Rodas, 
poniendo en escena la graciosa obra de 
Muñoz Seca, «Pégame, Luciano>, en 
cuya interpretación destacaron la simpá-
tica Anita Tormo y el notable actor 
Pepe Oámez, así como las demás partes 
principales de la compañía. 
En el elenco de ésta figura un excelen-
te primer actor, José Cuenca, paisano 
nuestro, que se ausentó de ésta hace 
algunos años y ha logrado destacarse en 
el arte escénico. 
Esta noche habrá un gran aconteci-
miento, con el estreno de «La copla 
andaluza», en que tomarán parte los 
célebres «cantaores» Mmuel Centeno, 
Juan García Hierro, Manuel Muñoz, 
Rafael Cañete y Niño de los Villares. 
Seguramente la función será un gran 
éxito. 
DEL INSTITUTO 
Ha quedado interinamente desempe-
ñando el cargo de comisaiio regio del 
Instituto local, nuestro apreciable amigo 
el culto catedrático don Manuel Chaves 
Jiménez. 
El viernes se dió punto en el expre-
sado centro de enseñanza, para que 
disfruten, de las vacaciones de Pascuas | 
los dignos profesores y alumnos del 
mismo. 
AUXILIO MUTUO PROFESIONAL 
El Colegio de Agentes comerciales ha 
hecho entrega a la señora viuda de nues-
tro difunto amigo don José del Pino 
Paché (q. e. p. d.), de la cantidad de 
2.130 pesetas, de su caja de auxilio 
social. -
Merece plácemes el rasgo y celo de 
la asociación expresada. 
DE CINEMATOGRAFIA 
Entre las muchas cbras que en la 
temporada van proyectadas en el salón 
Rodas, merece una mención especial la 
estrenada el jueves último, con el título 
«Sin escudo ni blasón>. Tantas veces se 
abusa de la «réclame>, anunciándose 
como acontecimiento espectáculos que 
no pasan de medianos y obras intrans-
cendentales o vulgares, que el público 
quedó ciertamente sugestionado y satis-
fecho de la historia de amor que cons-
tituía el argumento de la interesante 
película de la First National. 
Los señores Almendro y Castilla, 
afortunados empresarios del Rodas, 
pueden sentirse satisfechos de haber 
ofrecido al público tan magna produc-
ción, así como otras no menos notables, 
y el. favor del respetable seguramente 
les servirá de estimulo para continuar 
proyectando las mejores obras del arte 
cinematográfico. 
Para mañana se anuncia la exclusiva 
americana <La ley deL rancho», drama 
de costumbres del Oeste, y el martes 
otra monumental cinta de la Metro, «De 
millonario a periodista». El jueves, la 
gran exclusiva 'De punta en blanco.» 
0 " U . O t S L S 
Con^probad por ios que el a ñ o 
pasado se hicierorp o i^ i íormes en 
Casa Berdún 
que é s t o s son de noejor corleeo-
ción g noás econohQicos que los 
; de las capi ta les . 
mpimuEs 
PARA 1930 
Blocs de pared de varios tamaños. 
A L M A N A Q U E S D E M E S A 
Aparatos y blocs ranura y agujeros. 
Preciosos almanaques perpetuos, con 
figura, para bufete. 
Bmtlf-BlllttlEIIE 
I El famoso Almanaque para 1930, 
! o pequeña enciclopedia popular 
f de la vida práctica, con los acon-
| tecimientos mundiales del año y 
numerosas curiosidades. 
En rústica, 2 ptas.; Encuadernado, 2.50 
DE BUFETE Y DE BOLSILLO 
PARA 1930. 
VARIEDAD DE MODELOS. 
mmu 
El legítimo Almanaque, para 
1930, de D. Mariano del 
Castillo. 
D E V E N T A E N «EL SÍGLO XX# 
La Canastilla de Labores 
Se han recibido nuevos cuadernos de 
esta sugestiva colección de dibujos para 
bordados y labores. 
De venta en EL SIGLO XX. 
E N U N A H O R A 
SIN ÉXP£m6NCIA, SIN APARATO ALSUNO \ ^ 
N a d e usted misma teftlp en casa tan bién como en una tintorería 
USANDO LAS CÉLEBRES P A S T I L L A S A T L A N T I C 
32 Hermosos y sólidos ooloreá 
^rec/o. BO cénfímos 71 
VARA T t d n BIEN Cl» CAÍA 
CXIJA P A S T I L L A S 
A T L A N T I C 
»£CISTRADO — ÍATtMTAOO 
Tiñe indiitintameittp 
I ^ O O Ó N LANA Y SEDA 
UOOO 0£ USARLO 
i * Laves* la ropa «i tttt Sucia 
>.* Pángase al fuego un« olla 
ton 4 litros de agua Cuando 
el agua esté bien caliente échese 
vna cucharada grand» bien lie 
D E V E N T A 
El lM I _ A 
i , 
Casa eflUflS 
Precio; 80 céntimos • I n f a n t e , 4 - 3 
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MAÑANA LUNES 
ACUDA A LAS NUEVAS REBAJAS DE LA 
CASA BERDUN 
Esta semana empieza la liquidación de piezas 
de tela blanca, pellizas, trajes, 
chales y toallas. 
TOALLAS GRANDES, 15 CTS. 
CHALES BUENOS, 7.50 PTAS. 
CORTES DE TRAJE, 5 PTAS. 
CRONICñ DE SUCESOS 
ACCIDENTE DE «AUTO» 
Ayer, próximamente a las dos de la 
tarde, ocurrió un accidente automovi-
lista a unos cuatro kilómetros de Ante-
quera, en la carretera de Sevilla. 
El vehículo, que procedía de la men-
cionada capital y se dirigía a Málaga, 
volcó a un lado y luego al otro de la 
carretera, despidiendo a sus ocupantes 
y quedando destrozado. 
A poco de ocurrir el accidente pasó 
por el lugar del suceso el automóvil de 
don Juan Muñoz Checa, siendo recogi-
dos los heridos y trasladados a este 
hospital. 
Dichos accidentados son, un indivi-
duo muy conocido en Málaga, llamado 
Luis Rodríguez Serrano, de 50 años, 
soltero, que ha resultado con erosiones 
y magullamientos en los brazos y pier-
nas y una contusión en el pómulo de-
recho; y una mujer llamada Rosa Pérez 
Rodríguez, de 40 años, la cual tiene una 
erosión en la mano derecha y contusio-
nes en las piernas. El chófer se llama 
Antonio Bedoya, de 26 años, y sólo 
sufre erosiones en la mano derecha y 
frente. 
Las heridas han sido calificadas de 
leves, quedando encamado solamente 
el Luis Rodríguez. 
CAÍDA DESGRACIADA . 
Ha ingresado en el hospital un hom-
bre, de 66 años, llamado Manuel Jimé-
nez Baldomero, habitante en calle San 
Felipe, el cual sufre contusiones y ma-
gullamientos por caída casual del ca-
ballo que montaba, 
LOS NIÑOS SALVAIS 
Por la carretera de Málaga regresaba 
a ésta el chófer ^osé Guerrero, condu-
ciendo un «auto> de su propiedad, cuan^ 
do al llegar al sitio denominado, puerto 
de la China le tiraron unas piedras dos 
niños que salieron al camino, resultan-
do roto un cristal del coche. 
Al llegar a ésta, se montó una pareja 
de guardias en el vehículo, que regresó 
al lugar del suceso, sorprendiendo a los 
niños, que resultaron ser Manuel Gue-
rrero, de siete años, y José González, 
de ocho, ambos habitantes en calle Ba-
dillos, y cuyas madres han tenido que 
comprometerse a pagar los vidrios ro-
tos por sus nenes. 
OTROS NIÑOS GRACIOSOS 
Del zaguán de la casa de don Jeróni-
mo Santolalla, en calle Diego Ponce, se 
llevaron una noche la estera que servía 
para limpiarse algo del mucho barro 
existente en la sufrida calle. Las averi-
guaciones policíacas han dado por fruto 
saber que la estera fué sacada a la vía 
pública por dos muchachos conocidos 
por el Zapatero y el Batato, jugando con 
ella y dejándola abandonada, según di-
jeron los mismos, cuando fueron en-
contrados. 
En vista de ello han sido requeridas 
las mamás de los graciosos niños para 
que abonen las treinta pesetas que vale 
la estera, y las pobres dicen que no han 
visto nunca juntos tantos duros. 
DENUNCIAS 
Pilar López, de calle Obispo, denun-
cia a sus convecinas Soledad García y a 
su madre, conocidas por las Majanas, 
por haberle dirigido palabras ofensivas. 
RECLAMADOS 
Por orden del Juzgado de Instrucción, 
ha sido detenido Rafael Veredas, de 20 
años, de calle Toronjo, condenado a 
tres meses de cárcel por hurto. 
Para cumplir diez días de afresto, ha 
sido ingresado en la cárcel Francisco 
González Tovarias, de 43 años, de calle 
Juan Casco, en virtud de orden del Juz-
gado municipal. 
BICICLETA DESTROZADA 
El ciclista José Montenegro López, 
de 21 años, habitante en calle Belén, 
que marchaba por la del General Ríos, 
fué a chocar contra un automóvil que 
pasaba, cayendo debajo la máquina, que 
resultó con las ruedas hechas un «teje-
ringo» y su «jinete» con lesión en un 
dedo de la mono derecha. 
El «auto» es de la propiedad de don 
Manuel Rodríguez Díaz, yendo guiado 
por su chófer, y la bicicleta, que iba de 
pruebas,^ ha sido valorada en 300 pe-
setas. 
EL MHL DC ANTEQUERA 
Et Transfiguratus est 
El grandioso monumento que la pie-
dad de un sacerdote y de los buenos 
antequeranos ha levantado al Sagrado 
Corazón y la misma elevación de la 
estatua, me recuerdan aquel entonces 
histórico cuando «Jesús, habiendo to-
mado consigo a Pedro y a Santiago y a 
Juan, su hermano, subió a un monte 
muy elevado. Y se transfiguró en su 
presencia de modo que su rostro se 
puso resplandeciente como el sol y sus 
vestidos blancos como la n i evo Esa 
visión deleita a mi alma, porque Jesu-
cristo, transfigurándose, transfiguraba 
las apreciaciones de los apóstoles acer-
ca de El y transfiguró su ambiente: el 
aire resplandeció y se embelleció el lu-
gar y los apóstoles se ofuscaron 
Y no sé por qué, yo creo que el Cora-
zón de Jesús, desde su magnífico mo-
numento va a transfigurar a Antequera, 
va a renovar las almas antequeranas... 
Pero no será una transfiguración pa-
sajera como la que se obró en Tabor... 
Tal será lá transfiguración que el Sa-
grado Corazón comunicará a Anteque-
la: que todos y cada uno de sus niños, 
de sus jóvenes, de sus ancianos, sien-
tan y comprendan la Religión. Com-
prendan, estudiándola; sientan, amán-
dola. 
Es la renovación del entendimiento 
por la ciencia, y del corazón por el 
amor a la Religión. 
Entonces muy otros serán los actos 
de muchos antequeranos; sus. ocupa-
ciones favoritas constituirán entonces, 
no la diversión y el placer, sino el culto 
divino, frecuentando los sacramentos y 
la oración; honrando a Jesucristo y a su 
Madre Santísima, como lo hacen la 
Adoración Nocturna, las tres Sacramen-
tales, la Esclavitud, las Hijas de María, 
los Luises. No el egoísmo y la injusti-
cia; sino la beneficencia cristiana aso-
ciándose a los Roperos y a las Confe-
rencias que en la noble ciudad tanto 
i)ien hacen a los pobres y a las viudas, 
y todo en silencio, como lo manda 
Jesucristo. 
Desde una amplia azotea del Semi-
nario diocesano, desde la que se con-
templan panoramas bellísimos del azu-
lado mar, de la severa sierra y del cam-
po apacible, percibo ya los resplando-
res de una llamarada de gloria, que 
tiene visos sobrenaturales. ¡Es que se 
está obrando la transfiguración de la 
Patria chica! 
¡Marías de los Sagrarios, Madres cris-
tianas. Hijas de María, Adoradores. Lui-
ses: a difundir la transfiguración de An-
tequera por Jesucristo; digo, a enseñar 
el Evangelio y el Catecismo a toda cria-
tura..., para que todos tengan la vida del 
alma y la tengan abundante... 
Ese día es lejano...; pero ¡qué res-
plandeciente} 
R. GELÁN 
Málaga, Noviembre 1929. 
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Regalo de boda 
ER sa Hue^ a vtete ha de 
encontrair le deapmada 
latí cambio radkiaá, pre-
ocupaciones, cuidados, 
nuevos hábitos para el 
frabajo y, a veces, que-
ferantos y sks«abores. Esa y lud ia produce fatigan HMCO-THorales, depresión 
nerviosa y desarreglos 
Si siente decatnwento o debüidad, 
9i esté p á ü é a , Oferosa o stiíre d e s a i r e a o s , 
tosie el temoso Reconsíftsy^nte Jarabe de 
HIPOFOSFiTOS 
SALUD 
y vefá desaparecer esas molestias, sus mefilias apa-
recefán rosadas, sus ojos adqwrirán viveza y sentirá 
exuberancia de vida. 
de 40 «tos de éxBo craiente 
por fo Real Academia de Medidna . 
* P M M Sfc&m fteefcasad imüadoaes. 
N* se dmvuclvem ¡*s originmle», ni metrt* 
de »H*> - '• msiiene corrgunudmnct» 
D O N J U A N 
{ I t l B Ék J í J I T A L A S 
Hoy Donjuán ha ido a la Biblioteca. 
Donjuán es muy amigo de los libros, 
y algunos días, estos días calurosos de 
verano, lee tranquilamente en la sala, 
que es el sitio más fresco de la casa. 
Pero hoy a Don Juan se le ha olvidado 
una lista en que apunta los libros que 
ha de llevarse, y vaga de un estante a 
otro sin conseguir encontrar sus predi-
lectos: Tirso, Calderón, Lope de Vega, 
Pedro Antonio de Alarcón, Vélez de 
Guevara, y hojeando unos tomos, ha 
encontrado unos libros en que se dicen 
cosas terribles. ¿Por qué algunos auto-
res se ocuparán de escribir estos libros 
en que se combaten tantas cosas?—se 
pregunta Don Juan. 
El creía que los libros sólo servían 
para entretener el espíritu, y mucha? 
veces para apaciguar el.ánimo. Como 
estos libros de versos de Fray Luis de 
León. Como estas comedias de Calde-
rón. Como el «Diablo Cojuelo» de Vé-
lez de Guevara... 
El piensa que estos libros han sido 
escritos únicamente por distracción. 
¿Qué necesidad hay de decir estas 
cosa>?—vuelve a preguntarse D. Juan. 
Ei ha leído de algunos de éstos l i -
bros, un trozo; de otros, una sola frase, 
y los ha colocado ii<medhtamente fen 
el estante, como si le quemaran las ma-
nos, como si el color rojo oe la por- ] 
tada fuese fuego... 
Y por fin, después de una arga bus- ; 
queda, h i eno.íntiado uno de Í<US iibros ; 
favoritos. ¿Qué libro es? ¿Quién será 
el autor? ¿Qué titulo llevará ese tomo 
que Don Juan trata tan cariñosamente? 
Va ahoia Don juán acompañado dé 
un amigo, un vlejecito como él, y pa-
sean bajo las palmeras del parque. En 
una mano lleva el libro y con él va 
accionando mientras habla. 
Luego, un poco más tarde, llegará 
Don Juan a su casa y, con mucho cui-
dado, pondrá el libro sobre una mesa 
que tiene un tablero de mármol. Esta 
mesa es muy amigua, del tiempo de sus 
padres. Sobre esta mesa, ya se ha dicho, 
Don Juan colocará el libro, y como éste 
es casi de la misma época de la mesa, 
ambos dialogarán, como en los cuentos 
de los niños. Si esto fuera cierto... Si 
fuera posible que conversaran... ¿Qué 
impresiones cambiarían? Si esto pudiera 
averiguarlo Don Juan, él que es tan 
aficionado a los clásicos, y tiene tanto 
apego a las cosas de sus mayores, que 
ya en esta época son antiguas, si ésto 
pudiera averiguarlo, digo nuevamente, 
recibiría una alegría tal, que es posible 
rejuveneciera, él que es tan viejo, tari 
viejo, y tiene fcmto apego á las cósás 
viejas, muy viejas... 
SEN KRUSKIN. 
CAJAS PARA ENVASES 
DE MANTECADOS 
Plaza de S a n S e b a s t í á f i j 3 
( r i n c ó n ) 4 
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EL SOL DE ANTEQUERA 
l ^ a x x \ a . © l I f e ^ g ^ ^ a ^ i ^ f e l a © 
O A - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
Mantecados, R o s c o s 
y Alfajores 
PARA M E R I E N D A S : 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos • » » 3.25 
» 250 » » V » M Á » 1-70 
L A C A M P A N A FB9KGISG0 BflPlOS CHAPOS STMA, TRINIDAD, 3 
No deje de comprar en las p r ó x i m a s P a s c u a s las| con-
s e r v a s de Hijos de C . ALBÓ. 
Salmón al natural, lata grande, 2.40 y 1.35 lata chica —Atún en aceite, 
lata grande, 2.25 y 1.20 lata chica.—Langostinos, lata grande, 2.25.— 
Sardinas en tomate y en aceite, 0.55 la lata.—Bacalao a la vizcaína, 
1.90 lata. -Calamares en trozos de tomates, a 1.80 lata.—Calamares 
enaceite, 1.20 lata. —Pescadillas a la vinagreta, 2.50 lata.—Besugos 
en aceite, lata, 1.80.—Besugos en tomate, 1.80 lata. 
M E R M E L A D A S D E L A S M E J O R E S M A R C A S 
Melocotón, Albaricoque, Cereza, Pera, Fresa, a 1.40 lata.—Guisantes 
al natural, 1.25 lata,—Judías finas, 1.35 lata —Alcachofas extra cora-
zones, 1.35 lata.—Melocotón en botes de kilo, 2.25 y de medio 
^ kilo a 1.25. • 
Do deje de visitar este acreditado establecimiento. 
B I B L I 0 6 F 5 á F l f l 
«La hija de Pfudencia>, por Ethel 
Hueston. 
Novela pubücada en ia Colección 
Popular Edita, con el núm. 11.—Un vo-
lumen en rústica, 2 pesetas.-Edita, S. A. 
Valencia, 189.—Barcelona. 
Es ésta una deliciosa novela, en la 
que el personaje principal es Jerry Har-
mer, muchacha educada en el severo 
ambiente del Medio Oeste americano, 
que va a Nueva York a aprender Arte 
y se encuentra allí fuera de lugar, des-
plazada, por las distintas costumbres 
de la gran ciudad, que la llevan de sor-
presa en sorpresa. Un incipiente y leal 
amor es rechazado por ella en su deseo 
de resistirse a aceptar en su vida las 
teorías neoyoikinas respecto al amor; 
por lo que decide regresar al hogar, 
donde después de múltiples contingen-
cias, cómicas unas, sentimentales otras, 
llega el desenlace conmovedor y lógico. 
ti asunto está tratado con la soltura 
de estilo y maestría a que nos tiene 
acostumbrados ia admirable autora de 
<Alegría>, por lo que esta novela es 
muy sugestiva e interesante, cautivando 
el interés del lector desde las primeras 
páginas. 
GUÍA IVlíCHELÍN 
%h rKás práctica p:..ra automovilistas. 
1 Prech^^pviat '); s. 
Z A P A T I L L A S D E 
I N V I E R N O 
Casa LflPEi 
es, la que mejor surtido tiene y sus 
artículos son los de mejor resul-
tado. 
Zapatos de caballero 
gran moda, color y negros a 
17.50 pesetas par. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
En la sombrerería de 
Rafael Nuevo 
con motivo de las próximas Pas-
cuas y desde mañana lunes, se 
realizarán Gorras, clase inmejora-
ble, desde 1 peseta en adelante. 
Sombreros a precios verdadera-
mente de fábr ica . 
También se componen sombreros 
de todas ciases,, 
P R 0 6 R ATn ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XHI, hoy do-
mingo, de dos y media a cuatro y media 
de la tarde, 
1. ° Pasodoble «Cuatro notas a la 
memoria de Marquina», por A. Gironell. 
2. ° «Marcha catalana», por J. La-
3. ° Sardana «El fallo de Ripoll>, 
porj. Ribas. 
4. " Canto árabe «A orillas del Se-
bú>, por Skenili. 
5. ° Potpourrí andaluz «Gracia y Sa-
lero», por P. Beneyto. 
6. ° Pasodoble «Flores Sevillanas», 
por V. Millán. 
O u i o t s i s 
No olviden que la 
...^ensiíjupsínE. 86íní£ 861 IÉVOKÍÍT B EV 
Casa 
es la sastreria de Andalucía 
que mejor confecciona los uni-
formes y íos hace más baratos 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisca Torrubia Porras, Juan Ca-
rrasco Mantilla, Antonio Velasco Car-
mona, Teresa Vjdaí Gómez, Juan Sán-
chez Maravé, José Carmona Gál 'ez, So-
corro Varo Olmedo, Manuel Sánchez 
Jiménez, María Cherino López, Virtudes 
Notario Pérez, María Casado Cedano, 
Juan Vegas Moral, Juan Cobos Ríos, 
Ildefonso Cordón Torres, Francisco 
García García, José M.a Zavala Leria, 
Antonio Rtina García, Antonia Muñoz 
Carrillo, Adelaida Valencia Galán, Juan 
García del Pozo, Francisco Javier Ma-
drid Martínez, Antonio Sierras Conejo, 
María Teresa Toscano Ruiz, Josefa 
Fernández González, Antonio López 
Checa, María Madrona Ibáñez, José y 
Socorro Ortiz Ariza, Francisco Díaz 
Muñoz, Concepción Tortosa Ríos. 
Varones, 17.—Hembras, 13. 
Los que mueren 
José Hurtado González; 30 años; 
Josefa Berrnúdez Morón, 14 meses; 
Encarnación Soto Tovarias, 7 meses; 
Manuel Fernández González, 3 meses; 
Francisco Guerrero Ramírez dt Arella-
no, 40 años, Pedro Palotnoi Bueno, 91 
años; José del Pino Paché, 51 años; 
Rafael González Martínez, 33 años; 
Francisca Sánchez García, 57 años. 
Várones, 6.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . - 30 
TCtal de defunciones. . . . 9 
Diferencia prLÍitvQr ^ ^ vi|alid 
